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Pengalaman men-
jadi kelebihan kepada RISDA 
untuk menjulang · kejuaraan 
Kejohanan Bola Tarnpar Ter-
buka Universiti Malaysia Pa-
hang (UMP) Mizuno · 2017 
selepas menewaskan BJSf 
dart Temerloh 2- 0 di Kom.: 
pleks Sukan UMP Gambang, 
di sini, kelmarin. 
Pada perlawanan akhir 
pasukan bimbingan jurulatih 
bawah 21 kebangsaan, Abdul 
Mubin Taib menjinakkan la-
wan 25- 19, 26-24 dalarn 
masa kira-kira 45 minit un-
tuk membawa pulang 
RMI,SOO, baucar Mizuno 
(RM2,000), medal dan ham-
per. 
BJSf menerima RMI,OOO 
serta hadiah sarnpingan. 
Tempat ketiga rnilik FRT (Ja-
batan Bomba dan Penyela-
mat Pahang) manakala ke-
empatAFVC. 
Mubin berkata, semangat 
dan persefahaman baik da-
lam kalangan pemain men-
jadi kelebihan kepada RISDA 
muncul juara selepas mela:lui 
enarn perlawanan peringkat 
kumpulan tanpa tewas. · 
'·Saya berharap beberapa 
kesilapan dilakukan sepan-
jang kejobanan kali ini dapat 
diatasi menjelang beberapa 
kejohanan selepas ini yang 
dijangka lebih mencabar de-
ngan penyertaan pasukan 
terbaik peringkat kebangsa-
an, " katanya. 
Mubin berkata, dua pe-
main RISDA turut terpilih 
menyertai pasukan negara di 
Indonesia 
Majlis penyampaian ha-
diah dilakukan Pengarah Pu 
sat Sukan dan Kebudayaan 
UMP, Abd Rahman Safie. 
Sebanyak 16 pasukan tern-
patan dan luar menyertai ke-
johanan tiga hart itu. 
